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China credit and guaranty industry started quite late. It was not until 1993 that 
the first nationwide guaranty company emerged. After Trail Guidance about 
Building Small-and-Medium-Sized Enterprises Credit and Guaranty System was 
published in 1999, China credit and guaranty industry developed and played an 
important role in solving financing difficulties of small-and-medium-sized 
enterprises. Recently, with the development of national economy and globalization, 
the environment of credit and law improved a lot，the credit and guaranty industry 
got a huge development，more and more guaranty institutions emerged，and the 
strength of institutions also enhanced. The law and the inner management system of 
guaranty industry has been improved, which leads to fierce competition. So making 
development strategy becomes a task of top priority for each institution. This article 
takes the hot issue of guaranty industry as object of study, based on the GIC’s 
(Guaranty and Investment Company of Xiamen) specific situation, also discusses 
the specific action to guarantee the strategy to give some suggestion to the GIC and 
offer some inspiration to other institutions in guaranty industry.  
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第一章  绪论 
1.1  研究背景 







重要的作用。据统计，“截止 2009 年年底，全国中小企业信用担保机构已达 5547
家，共筹集担保资金 3389 亿元，当年为 37 万户中小企业提供担保贷款 10796 亿
元，实现收入 180 亿元，纳税 16.4 亿元，实现利润 44.7 亿元。2009 年在保企













的中小企业信用担保机构共有 284 家，比 2008 年底的 203 家增加了 81 家；注册
                                                   















资本总额达 215.19 亿元，比 2008 年底的 139.6 亿元增加了 75.59 亿元，增幅达
54.15%；在福建省有开展业务并上报统计数据的 192 家，比 2008 年底 141 家增
加了 51 家；担保机构注册资本 159.6 亿元，比 2008 年的 106.2 亿元增加了 53.4
亿元。其中注册资金 1亿元（含 1亿元）以上的担保机构有 79 家，比 2008 年的
52家增加了27家，注册资金总额105.9亿元，比2008年的 75.7亿元增加了30.2
亿元，注册资本过亿元的担保机构资本总额占全省注册资本总额的 66.4%；5000
万元（含 5000 万元）----1 亿元的有 56 家，注册资金 42.6 亿元，占 26.7%；1000
万元（含 1000 万元）——5000 万元的有 48 家，注册资金 10.72 亿元，占 6.7%。
担保机构平均注册资本金达到 8313.78 万元。此外，在机构类别上，2009 年全











1.1.3  厦门市担保行业发展背景 
厦门市担保业从 2000 年开始起步，经过几年的稳步发展，担保机构的数量
和规模取得了快速的增长，特别是近三年新增担保机构数呈“井喷式”高速增长。   
“截止 2009 年底，在厦门经发局备案的中小企业信用担保机构共 58 家，均
为公司制企业，以商业性担保机构为主，仅有 3家政策性担保机构，均由区国投
公司出资成立。另有 4家担保机构的股东背景为国有大企业，其余以民营企业及
自然人出资为主。这 58 家担保机构大部分分布在岛内，其中思明区 43 家、湖里
区 9家，岛外呈零星分布，其中海沧区 2家、翔安区 2家、集美区 1家、同安区
1家。总注册资本 554311.38 万元，其中，注册资本 1亿元（含 1亿元）以上 25
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1.2  研究对象 
为了使研究具有一定的代表性，本文选取了厦门市担保投资有限公司为例。




1.3  研究目的 
本文以厦门市担保投资有限公司为例，研究在当前具体环境下，厦门市担保
投资有限公司应如何制定战略规划，确定发展战略，突破发展瓶颈，实现战略转
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